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Bagian Electrical PT Sampoerna Energi Indonesia memiliki angka kecelakaan kerja yang lebih tinggi
dari bagian lain yang ada di perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan
desain cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total populasi yaitu sebanyak
36 pekerja. Analisis data menggunakan distribusi frekuensi dan uji kolerasi dengan taraf signifikan
0,005. Hasil penelitian diperoleh 63,9% pekerja tidak menggunakan APD saat bekerja. Analisis
menunjukan ada hubungan yang bermakna antara sikap (p=0,049) dan pengawasan
(p=0,003)dengan perilaku penggunaan APD pada pekerja di bagian Electrical PT Sampoerna Energi
Indonesia. Sedangkan hasil penelitian juga menyatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan dan
ketersediaan informasi dengan perilaku penggunaan APD. Dari hasil penelitian maka disarankan
perusahaan untuk meningkatkan pengawasan dan sosialisasi menegnai penggunaan APD agar
pekerja dapat bekerja secara aman dan kecelakaan kerja dapat dicegah dengan baik
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